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婦人の地位 ~I 
宅。 1
1 988年1月
労働省婦人局
8年1月に労働省婦人局より「婦人の地位」という刷子が出されました。内
容は“女子労働者福祉対策基本方針" “西暦2000年に向けての新国内行動計
画"等法律・制度に関するものです。婦人の地位に関するさまざまな資料もあ
り、みなさまの参考にしていただくよう抜粋を掲載します。
婦人の公職参加状況
区
国の段階における婦人の状況
国会における婦人議員数
国会議員数
分 婦人 婦人
総数 議員の
議員数 比率
人 人 5百
昭和62年10月 758 29 3.8 
衆議院議員 参議院議員
婦人 婦人 婦人 婦人
総数 議員の 総数 議員の
議員数 比率 議員数 比率
人 人 負6 人 人
507 7 1.4 251 22 
(衆議院・参議院各事務局調べ)
都道府県、指定都市等の段階における婦人の状況
地方議会における婦人議員
区 分 il-コ 3十 都道府県議会 市議会
総 数 ，68.2 66人 2.8 1 1人 1 9.599人
うち女子 1.154 39 632 
女子の比率 1.7% 1.4% 3.2% 
L-
(注)昭和61年 12月318現在(自治省選挙部調べ)
町村議会 特別区議会
44.827人 1.029人
404 79 
0.9% 7.7% 
4 
国家公務員の在犠状況
① 国家公務員級別在犠者数(行政暗証-))
区分 u 1 級 2 級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
人 人人 人 人 人 人 人 人 人 人 1.38人~I総数 235.736 23.308124.964 45.237 46.182 23.098 35.537 14.155 16.743 3.493 1.634 
男子 201.514 18.930120.770 33.670 38.006 19.796 33.316 13.974 16.576 3.476 1.625 
女子 34.222 4.378 4.194 11.567 8.176 3.302 2.221 181 167 17 9 
女子の % % % % % % % % %1 
比率 14.5 16.8 25.6 17.7 1431 62 0.5 0.6 0.7 I 
昭和61年3月31日現在、人事院「国家公務員任用状況調査報告J
②裁判官数
昭和62年6月現在(最高裁判所調べ)
(参 考)女性が所長である裁判所(昭和62年6月18現在)は次のと怠りである。
札幌高等裁判所長宮 野田愛子(注・昭和62年 12月1日辞職)
浦和家庭裁判所長 寺濠光子
高知地方家庭裁判所長 丹宗朝子
国立・公立学校の教員数及び登用状況
① 小学校、中学校、高等学校の教員数及び校長、教頭の数
区 分 点千&‘・ 校 中 A千~・- 校 高等学校
A千-‘・ー 校 数 24.765 1 0.633 4.20 8 
~t 4 4 6.1 6 0人 283.362人 l 2 1 3.1 9 9人
教 男 子 1 9 3.7 1 6 1 84.950 1 74.567 員
総 女 子 252.444 9 8.4 1 2 3 8.6 3 2 
数 女子の比率 56.6 % 34.7 % 1 8.1 % 
校 it 23.59 8人 1 0.1 57人 4.0 0 9人
男 子 23.050 1 0.1 1 6 3.99 6 . 
長
女 子 548 4 1 1 3 
女子の比率 2.3 % 0.4 % 0.3 % 
教
~t 2 4.1 9 9人 1 1.0 6 4人 5.53 5人
男 子 2 2.690 1 0.9 1 1 5.5 0 2 
女 子 1.509 1 53 3 3 
頭 女子の比率 6.2 % 1.4 % 0.6 % 
S 昭和62年5月1日現在、文部省「学校基本調査速報」
② 大学、短期大学、高等専門学校の教員数及び学長、富IJ学長、教授、助教授の数
区 分 大 学 短 大 高 専
学 校 数 132 9 1 5 8 
教 言十 58.299人 3.123人 3.6 5 2人|
員 男 子 54.876 2.055 3.6 1 8 
総 女 子 3.423 1.0 6 8 3 4 
数 女子の比率 5.9 % 34.2 % 0.9 % 
学 計 1 3 1 )、
4 6人 5 8人
男 子 1 3 1 45 5 8 
女 子 。 1 。
長 女子の比率 -% 2.2 $百 -% 
~IJ Z十
4 4人 6人v 男 子 4 4 5 学 女 子 。長 女子の比率 -% 16.7% 
教
言十 1 7.1 1 9人 999人 1.2 9 0人
男 子 1 6.7 2 1 834 1.287 
授
女 子 398 165 3 
女子の比率 2.3 % 1 6.5 % 0.2 % 
言十 1 5.4 9 4人 1.03 8人 1.4 0 7人
助 男 子 1 4.7 3 7 736 1.4 0 2 
教 女 子 757 302 5 
授 女子の比率 4.9 % 29.1 % 0.4 % 
昭和62年5月1日現在、文部省「学校基本調査速報J
女子公務員の採用状況(昭和61年度採用試験{一般行政駒の合格者・採用者)
区 分
都 道 府 県 t旨 定 都 市
Z十 うち女子 女子の比率 Z十 うち女子 女子の比率
人 人 % 人 人 % 
上級 合格者 4.04 1 503 1 2.4 1. 0 7 1 1 6 4 1 5.3 
。#明 採用者 3.278 399 1 2.2 896 1 5 4 1 7.2 
申級 合格者 1.0 8 7 296 2 7.2 248 1 88 7 5:8 
(短大哨 採用者 784 214 27.3 226 178 78.8 
初級 合格者 3.0 1 8 1.59 1 5 2.7 1.0 2 4 415 40.5 
(高校用 採用者 2. 1 8 0 1.178 54.0 822 3 2 1 3 9.1 
(注) 1 都道府県の中級については、該当21都道府県を集計したものである。
(労働省調べ)
2 指定都市の中級については、該当7市を集計したものである。
6 
女子公務員の登用状況
① 都道府県における管理磁(本庁の課長相当職以上)の数
本 庁 支庁及び地方事務所
区分
総 数 うち女子 女子の比率 総数 うち女子 女子の比率
人 人 % 人 人 % 
言十 1 4.309 1 4 1 1.0 1 8.134 704 3.9 
知事部局 9.1 00 127 1.4 1 4.5 5 5 673 4.6 
教育委員会 1.160 12 1.0 1.619 1 7 1.1 
その他 4.049 2 0.0 1.960 14 O. 7 
一
(注)1 昭和62年6月1日現在(労働省調べ)
2 本庁の「その他Jについては、議会事務局、各種行政委員会並びに警視庁又は道府県
警察本部等であり、知事部局及び教育委員会を除くすべてを含む。
3 支庁及び地方事務所の『教育委員会Jについては、学校長、教頭は含まない。
指定都市における管理駿(本庁の課長相当聡以上)の数
本 庁 支庁及び地方事務所
区 分
総 数 うち女子 女子の比率 総数 うち女子 女子の比率
人 人 5届 人 人 % 
n 5.34 1 -1 1 9 2.2 4.115 180 4.4 
市長部局 3.860 1 0 1 2.6 3.418 150 4.7 
教育委員会 405 7 1.7 253 9 3.6 
その他 1.076 1 1 1.0 444 1 2 2. 7 
〈注) 1 昭和62年6月1日現在(労働省調べ)
2 本庁の「その他Jについては、議会事務局、各種行政委員会.市警察本部及び消
防本部等で、市長部局及び教育委員会を除くすべてを含む。
3 支庁及び出張所の「数百委員会」については、学校長、教頭は含まない。
委員会及び委員における婦人の選任状況(法律により設置されているものプ地方自治法
第180条の5参照)
区 分
都道府県 指定都市
委員数 うち女子 女子の比率 委員数 うち女子 女子の比率
人 人 % 人 人 % 
教 育 委 員会 235 36 1 5.3 49 8 1 6.3 
選挙管理委員会 188 1 7 9.0 40 。
人事 委 員 会 140 5 3.6 30 。
監 査 委 員 188 0.5 40 2.5 
公安委 員 会 1 70 2 1.2 ー
地方労働委員会 789 2 0.3 
収用 委 員 ~五. 335 5 1.5 ー
海区漁業調整委員会 925 。
内水面漁場管理委員会 476 a 1.1 『
農業委 員 会 1.0 1 7 3 0.3 
固定資産評価審査委員会 ー 9.9 4 4.0 
f!; Z十 3.446 73 2.1 1.275 1 6 1.3 
ヮ 昭和62年6月18現在(労働省調べ)
法律1:基づいて配置されている委員、相談員における婦人の選任状況
省庁名 委員名 総 数 うち女子
人 人
最高議事l所 民事調停委員 1 2.594 1.887 
家事調停委員 1 3.277 5.1 6 1 
司 法 委 員 5.423 530 
参 与 員 6.1 19 2.303 
総務庁 行政摘談委員 4.566 624 
法務省 人権擁護委員 1 1.4 3 9 1.635 
保 護 司 4 8.345 9.757 
文苦E省 社会教育委員 848 146 
厚生省 民生委員・児童委員 161.053 65.4 70 
婦人相談員 5 18 
身体障害者相談員 9.674 
戦傷病者相談員 940 
母子相談員 917 
Fukuzawa Yukichi 
on ]apanese Women 
Selected Works 
清岡膜ー編訳藤原敬子序文
慶~義塾大学名詩教授 横浜国立大学講師
福沢諭吉の著作は，単に主題の論議にとEまらず.
その社会背景・時代変遷などにも言及しているため
内容が生き生きと Lており，広〈読者を獲得Lて
いる.本書は時事新報』に掲載された福沢の
論説を中心に，日本の女性に関するものを年代順に
集成し英訳するもので，小会1985年刊Fukuzawa
Yukichi on Educationと併せ，福沢の思想を広〈
海外に伝える好著である 270頁/4.500円
収録著作:かたわ娘，日本婦人論，日本婦人論・
後編，品行論，男女交際論，離婚の原因，婚姻早
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， '7 
???
???????????『??ゃ????????????????????
???? ???ェ?????????????????? ?? ? ?????????? ? っ?。????、 。????????? ?? ? 、??? ?っ?。『??』「 ?っ???? 。 、『 ゃ?????? ゃ 。??? ョ 、「??
?
、????????
?
???????????
??? 。 ????ュ ???
?
???ッ ェ?????、?????????
??? 。「? ?っ????????????????? ???????、 ???? 、 ? 、 っ??? ? 、
?????????。?????????っ??????。????????????????っ??? 。??? ー ッ?ェ ???? 「 」 ? ??。???? 。 ゃ ???? 、 っ ????? 。 ょ 、??? ?? 、??? っ?
?
?????????。?っ?????ー?ィ???
??、 ゃ 、??? っ 。 っ。??? ?? 、 ゃ??? 。? 、 、??? 、?っ っ 、 ゃ っ っ????????????????????????????? 。 っ????、?? 。 、??? ? 。 ゃ??? 。 っ 。 ゃ??? 、 っ 。???
，g 
??????、?????????????????????????????、???????????????、?????????? ? っ??? 、 ???っ ??。?????? 。 ッ ー 、
??? っ 。 、
?
??? 、 っ ?? ー ?ー?、? 、 、 。??? 。??? っ ?? 。『?ッ?ィ
?
』???ィ??????????????
??? ?????? ?? 、 っ??? 。? 、 ー ャー??? 、 っ??? 、?ィ?ョ 。 ー ィ ョ っ??? 。???、 ? 「??? 、?????? ? ?
????????
?
????????????????、
?????????っ????。???????
?
???っ
???っ 、 ??っ??????????????ゃ? 、? ? ????? 。 。?、? ー ャー ? 、 、「ゃ????? 、 ? っ???? ? 。 、 ー??? っ?????っ ???? 。??っ???、 ? っ 。 、??? 、 。??? ? 、 っ??? 。 ュー ー?、??っ? 。 、
?
??????????
???ゃ 。 、 、???
?
??ャ???ー?????。????????
?
? 。
『????????????
?
??????
?
???
?????????????ッ???????????????。 。 ? っ ??????? ?。?????ょっ?? っ 、??? ???????????。 ? ??、? ?? ?? 。??? っ 。??? 、 っ 、 、??? 。 。??? 、 っ???。 ょ??? 。 ゃ ゃ????、 ョ
?
?????????????
???、 っ 。??、 っ 、?????? 、??。 、 ? 、 っ??? 。??? 、 、 っ 。????っ ? 、??? 。
?
?????????
?
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?ィ??????????????????
?
???っ??
?ャ???????っ??????????、?????????っ? 、 ィっ 。??? 。 ? っ ??????????????????????????????????、 っ 、??? ? っ 、??? っ??、 っ?? ? 。??????????
?
?????、?????????
?。? 、 ? 。 。???? ? っ 、 っ? 、 。
『????』????????
?
??????????
???????????????????????????っ 。???? 、 ?????? ????? ???? 。?っ?? ???? 。 ????? ?? 、 ??。????、 。「??? 。? 。 ゃ 。?ゃ?? っ 。 っ???。 」???、??? 、 。 っ??? 。 、???。 っ??? っ?、? ?? 、??? 。『????????』????????
?
????
?
?
?ュ????。
?
??、? ?
??? ? ? 、 、??? 、
?。???????????????????、????????。??????????????????、??????? ? 。 、 ???? 。 ???? っ 、 ???? 、 っ??? 、??? 。 、 、?、? 、 ャ 。??? 、 っ 。??? ? 、 。??? 。 ???? 、 。
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????????、????????????????????? 。 ?っ 、 ????????
?
??????????????????、?????
??、 。 、 、??? ??????????????、???????? ???????????。????????????? 。??? 、? 。『??ィ?ャ ー ー』????? ???? ?? ?っ???。 。??? 。? ? ?? 、???? ? 。 。??? っ? っ 、 ? っ??? 、 、?????? 、?、? ?????? 。 ???? ? 。 、??? っ 、??? 。
???、?????????????????????????????。??????
?
?????????、???
???? ? ??。『????
?
?????
?
』???ィ?????????
??? 『
?
?????
?
』。?
??っ ? 。
?
?、????
?っ? ?? 。 。????????。 。??っ ??。 、??? ー っ 。?
?
??????????っ????っ?。???????
??? ? ?っ?? っ 。??? ?、 、 、??????。 ?、? っ???。 。 っ?っ
?
???????????????っ
???。 っ 。??? ?? っ 。?? 。? 、
?
????
?
?、??っ?。????????、???
??? 、 ? っ 。??? っ 。
之Z
???、?????????????????????。?、???????????????、?????????? 。『?????
?
??
』???????????????
??っ? 。???? 。 ???????、????????、???? 、 っ ???? ? っ??? ? 、 。???、 ? ょっ ー 。??? 、 。 っ
???????????っ??????
????っ?????????????????っ 。
??????????????「 」??、?「????????」? ??????? ュー ? 。 、
????、????、???ょ??????。??っ????????? ? ? ゃ、? ?。
『?
」????、?ょ????????????????
?
?
?。????????????????ょー???、?
???? ???? ?。?っ??????っ??、? ??? っ 。? ????、「
?
? ? ?
?
?」??ょ?????
??? ? 。 ???、『 ? 』 ? 。『???????』???????????、??
「????
???????
????っ??
???????
??
?
????、???????????????????
?、??ー?ー??????? ? っ? 。???????????????? ?
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????』???????、?ェ??????、???、?ょ?????????、??? ? ? 、 ? 、??? ? 「 、? ? ??」??????、? っ 。 、 ???っ???????? ? 。?????、??? ? ? ?? 。????????っ???????????? ????? ー っ???????。 。??? 、 っ 、?? 。?
?????????????????????????
?、?? 、 っ??? 。
?????????????、???、????????
???。
???????????、????????ッ??ー??
???? ? 。???? っ? 、 、 っ??? 。 ? ? ? 。??? っ 、
?
?。?????、????
???????????????????、??????、?
?
?。??ュー???????????、???????
???????、?????ー???っ?。
??? ??????????????、???????
??? ? ? 、? ?? 、 、 、 ??? 、???????、「 、 」 ???? 、 、? 。?
?
?????
?
???????????
???? っ 、??? 。? 、 っ 。???? 、 、 っ 。
???????、???、? 。?? 、 ? ? 。
?
??????????????????。 ? 、?
???????。 ? 「??? ?」? 「? 」? 。?
????っ?、??????????
?
???っ???
? ?
?
。???、??????????。
?
??? ? 、 、
? ??。
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????
????????
????????、???????????????????
????????、???????????「????」???、?????????????? ???? 。
??、??? ?
??「 」 ? 、???? ? ? ????? 。? 、
?
、????
??? ???? 、 、 、 、??? 、っ?? 、 ?????? 。
???、???
??
?????、?????????
???、 ?? ?? ????????? 。
2 
?????????????????????????????ャッ ー???? ?????? ?
?
???
????? ?? 、??? ?、 、 、 、??、 、 、 、????、??? 、
3 、4 5 6 7 
?? ??
????????っ???????
?
????
?
???
??? ?? ??
??? っ ??????? ?、
8 
O 
???
????? ??? 、 ? ?? ?
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????????????????、??、???????????????? 「 ? 」? 、?????? っ 。
??、??????????????????????
???、 、 、 、?????? ???????? 、 っ??? 、 ?????? 。
????、???? ? 、
??? ?????????「
?
????????」?????。
?
??
???
?
??
??? ??????
?
??
??? ???? ???? ?????
?
??
?????????????????????????
?
????
???
?
??
??? ???? 、???? ?
?
???
??? 、 ? 、 ?、????? ??????、??? 、 、 、 、??? 、 ?
?
?????????????????????????????「?? 、 、 」
?ォー ??
?ォー??
?
?ォー ?
?
「??????????????????」「???? ? 」「??????? 」
?ォー ?
?
之f.
…????????????????????????????????????????????????…??? ??
?
『???』??????????。????????????????????。??????
???????っ 。 ??? 。 、??? 、 ?。? ????????????? ?? っ ， ?
?
?。??、????????????ー????????????
??? っ 。 ?? 。 ??っ? 。「 」??? ???? 、 ?? 、 ? 。 ? 。??? 、 っ ?? っ 。 〈 ????????????????????????????????????????????????? 、 ????? 。 、 、 ?? っ 。??? ? 、 。??? 『 』 、『 」 ? 。? っ 。
? ?????????????。
?
?
???????????????????????
??? 、 、 〈 〉 ??? ーっ?? っ? 。 「?
?
???? ???????????????っ???ー????」???
???? 。 、 。??? ? ? 。っ ? ー??? ??? 。
?
?、??〈???〉?????????、
「???????」????????
??????。????????????
?
????????、?????
? ????。?????????????? 。
???????
Zワ
?
?????????、??
?
?ャ????????????????。???
??????????。???????????????????????????? 、
?
????????????????????。?????
??っ 、 ? っ ょ??? 、 ? っ 。???。 ??????、 ???????????。????????? ? 。 、 。〈 〉??? 、 ? 。 ???? 、??? 。
?
???
??? 。 ?。 。??? ょ 、??? 、 、??? ょ 。???。 、 「 」 っ っ??っ 、 ? 、?? 。
????????????????????????????????????????????
??? ?『 』 ? 。????「 」??? 、 。 、? 。 。???????????????????????????????????????????????????????
2~ 
????????????????????????っ???? 。? ? 、 ?????。?????っ ょ? ょ 。????ょ 。??っ? 。? 。
????????、????っ?????っ? ? っ ? 。
?????????
??? 。???、 ? ???????っ?????、 ????? 。? ? ? ????っ ? 、? 。
???????ュ??ィー??ッ??
???? ? ー ? 、???? 、? ?? ???? ? っ???。??? っ? 。 ???? ュー 、 、 、??? 、????? っ??? 。 、??? っ??? 、? 。
??????????、???????
?????????????、????????、?????、??、?????
?
??????????、????
??? っ 、??? 。??、 ? っ??????、 ???? ? 、???
?
????????
ー?? ? っ??????? 。???
??????。??????????ゃ、?????????????、???、??????????? ? 。
?????????????????
?、? っっ??? 。 っ???、?????? 。??? ? 、?????? ? 、??? 。??? ュー??、 ュー ???っ? ? ュー???????? ? っ 、 っ??? 、??? っ 。??? ?、??? 、??? 、? っ
之守
??。?????、?????????????????????、???????? ? 、 ? っ? 。
????ュ??ィー??ッ????
??? ッ ? ??、?? ?? 、??? ? ュ ー ョ?????? ????っ 。?、????、???? ?
???? 、??????? ? ?? っ 。??????? 。???っ ? 、???、 、??っ??、 、 「 」???ょ 、
????????、??????、?ー?????、?????、???、????? 「 」 ?? 。
??、?、???、????????
??? っ 。???? ?、 、?
?ょ、????っ??????
???。??? ? 、???? ? ? 。?っ? 、 、??? 。???、 ? ?。 っ?? ? ? 、??? っ??? っ 、???? ? 。???、 っ
?
。?
???? 。?っ???? 、??っ っ 。
????????????????????? 。?????????????、 。?????? 、「???? ゃ ??っ????、 っ 、? 。
?????????????????
??? 、? 。
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??????
?????
????
????????「??????」?
???? 、?????????????? ???。???、??、???? ??ー????、 ? 、??? ???? 。??? 、??? っ 、 ??? 。
?????????????、???
??? 。???? ? っ??、???????? っ ? 。
???????
? 。
?
??????????、??????、
??????????、????????、? ????????????????? 。 っ ?? 。
????????
。?? 、 、???? ?? 。????、?? っ?? 。?? ?? ???? ? っ?。???? ?? 。
?????、??
???? 。〈 ? 〉?、? ?っ?? ?。 ??「 ?
?
」???、?????
??? 。??? ???? 、 っ
???????????????????
????ょ?。??????????
?ャッ 、 、???? ??????。?ょ??????? ????? ? ???? 、??? 、 っ?
??????????? っ?
????。???? ? ょ 、
?
?ー? 、? ? 。
?????????、???????
???? ?
????????
???? ??ァ?? 、「 』?、? 『 ? 』?? 。 ??? 、??
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?っ????????????。?????? ? 。?????????っ????? ?。
????????
??? 、 。 ????????? ??? ? 。
????????
?
?????????????????
????。
?
????
..0.再，..、再~訟""""註弐芦当証異~詮""""詮異~弐"
♂須友子
〒07b・1.1
〒063
?っ?、???「???????????????。????????っ?????。 ? ? ? 「?」? 。??? 。
?????????
??????????????????????。? 。 、?っ?「??? ?っ っ ゃ??? ? 。
竹内全子
寺沢恵美子
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?????
?
?????????????????
??? ??????。?????? 、 ????????? ??? 。
???????
??。 。?????? ????? 。
久保和子
塚崎美和子
重兼久子
前回享子
各地O~ くあごら〉連絡先
口あごら旭川
-旭川市緑ケ丘5-4
・雪 0166=65=5690
口あごら札幌
・札幌市西区琴似1条6丁目グランドハイツ琴似
408号細田英理子
・舎 011=644=2927
口あごら仙台
・仙台市人来田1-8ー 11 三船照子
・曾 0222= 45 = 5994 干982-02
口あごら柏
・千葉県印擁郡白井町大山口lー 7ー 20桑原もゑ子
・雪 0474=91=4843 〒270-14
口あごら新宿
・新宿区新宿1-9-6 くあごら事務局〉
・曾 03=354=3941(BOC)〒160
口あごら京王
・世田谷区南烏山2-18-8
・含 03=307=3448 干157
h 口あごら武麗野
・三鷹市下連雀9-9-5-103
・き 0422=44=2590 干181
口あごら大阪
・吹田市岸部中1-29-4 藤井里子
.8 06=387=6574 干564
口あこら阪神
・〈準備中〉神戸市兵庫区神田町10-12
・曾 078=361=0004 〒652
口あごら京都
・京都市左京区一乗寺築田町56-1
・き 075=791 =4623 干606
口あごら山口
・下関市竹崎町2-6-3ー 5ー 202
・曾 0832=31=9710 干750
ロあごら鳥取
・鳥取市古海1147 
• ~ 0857=23=3074 
口あごら九~*I
・福岡市中央区笹丘2-4-6
.8 092=521=7624 〒810
?????? ?
?
?
? ?
?
『??
小島サカエ
